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ВОЗРАСТНЫЕ И психологические особенности 
ДОШКОЛЬНИКОВ при обучении английскому языку
Объектом пристального внимания исследователей в течение последних 
десятилетий стал процесс обучения иностранному языку детей- 
дошкольников. Почти для всех стало очевидным, что без знания иностран­
ных языков современному человеку обойтись невозможно.
Любая система образования строится в соответствии с познавательны­
ми возможностями ее субъектов. Поэтому обратимся к рассмотрению осо­
бенностей детей 4-6 летнего возраста, являющихся субъектами иноязычного 
дошкольного образования.
Все больше родителей стремятся начать учить своих детей английско­
му языку как можно раньше. Справедливо можно отметить, что маленькие 
дети гораздо легче понимают и имитируют то, что слышат, чем подростки, а 
тем более взрослые, так как они еще совсем недавно были в том возрасте, ко­
гда шаг за шагом осваивали в естественной ситуации свой родной язык.
С одной стороны, научить языку маленького ребенка не составляет 
огромного труда, а с другой стороны гораздо сложнее, чем школьника или 
взрослого. Следует также сказать, что способность к восприятию языка у ма­
лыша значительно выше. «Ему не нужно «вдалбливать» грамматические пра­
вила, его не приходиться заставлять учить слова. Иностранный язык в этом 
возрасте усваивается почти так же как родной» [2]. Сложность же состоит в 
том, что у дошкольников отсутствует мотивация к обучению: очень трудно 
объяснить трех-четырех летнему ребенку, что знание языка очень пригодится 
ему в жизни. Кроме того, важно отметить, что дети весьма подвижны и не­
усидчивы, и чтобы сконцентрировать их внимание в течение короткого уро­
ка, необходимы огромные усилия. Здесь от учителя требуется не только тер­
пение, но и особый подход, основанный на знании возрастной психологии.
Важность возрастного фактора в овладении иностранным языком под­
черкивалась учеными регулярно. Например, Л.С. Выготский считал, что до 
семи лет ребенок не способен обучаться по программе обучающих его взрос­
лых, он познает мир как бы по своей собственной программе, «ребенок мо­
жет, обучаться по программе взрослых, но только в той мере, в какой эта
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программа соответствует его собственной программе» [4, с. 14]. Подтвер­
ждая точку зрения Л.С. Выготского, Ш.А. Амонашвили считает, что «учение 
станет смыслом жизни для ребенка, если оно управляется с его же позиции, 
реализуя внутреннюю готовность к развитию, самостоятельности, нрав­
ственному становлению» [1, с. 60]. Он подчеркивает идею о необходимости 
формирования положительного отношения к самому процессу обучения, что 
возможно при наличии мотивации. Характер, темперамент, индивидуальный 
склад личности, особенности памяти, внимания, воображения, общения так­
же сказываются на качестве усвоения английского языка. Однако, по спра­
ведливому утверждению Н.А. Тарасюк, «доминирующие мотивы дошколь­
ника лежат вне самой учебно-познавательной деятельности» [4, с. 14].
Источником мотивации ребенка данного возраста являются внутренние 
психические силы, которым присуща активность. Только при реализации ак­
тивности возможно развитие психических функций. В сферу потребностей 
ребенка 5-6 лет входит и активность познавательного характера. В этом воз­
расте закладываются основы целеполагания. Дети 5-6 лет обладают необхо­
димыми способами интеллектуальной деятельности. Они владеют следую­
щими формами мыслительной деятельности: понятие, суждение, умозаклю­
чение. Однако в их мышлении преобладает образность, иногда они прибега­
ют к наглядно-действенному мышлению, им доступно логическое или поня­
тийное мышление, но основным видом мышления является образное мышле­
ние.
Необходимо отметить, что усвоение знаний в этом возрасте чаще всего 
является «побочным продуктом других, специфически дошкольных видов 
деятельности — игровой, музыкальной, изобразительной» [3, с. 9].
Одна из многочисленных особенностей детей-дошкольников, которую 
методисты учитывают при разработке обучающих материалов - это то, что в 
любой деятельности ребенок руководствуется, прежде всего, практической 
ценностью. То есть он делает только то, что интересно и, по его мнению, 
важно. В этой связи можно отметить, что ведущей деятельностью у ребенка 
является игра. Как отмечает Ш.А. Амонашвили: «Играя, малыш познает 
предметы и явления, овладевает способами разносторонней деятельности, 
усваивает нормы общения, поведения. Все, что относится к процессу игры и 
составляет ее условия, присваивается ребенком как бы само собой, обогащает 
его новыми знаниями, опытом, развивает необходимые умения и навыки» [1, 
с. 50]. Игра поддерживает интерес ребенка к занятиям, делает их увлекатель­
ными и доступными.
Пластичность природного механизма усвоения языка детьми раннего 
возраста, имитационные способности, природная любознательность и по­
требность в познании нового, интересного, а также отсутствие так называе­
мого «языкового барьера» способствуют эффективному решению задач, сто­
ящих перед учебным предметом «Английский язык».
Также необходимо отметить, что в процессе овладения дошкольниками 
новым средством общения у них развиваются их интеллектуальные, речевые 
и эмоциональные способности и такие личностные качества как общечелове-
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ческие ценностные ориентации, интересы, воля. Кроме того, раннее обучение 
иностранному языку позволяет очень рано получить непосредственный до­
ступ к ценностям мировой культуры, в особенности к культурным ценностям 
страны изучаемого языка, что окажет плодотворное влияние на развитие ре­
бенка как личности.
В этой связи важно сделать вывод, что первое знакомство с иностран­
ным языком в возрасте 5-6 лет заложит благоприятную основу для постиже­
ния тонкостей языка в дальнейшем, будет способствовать развитию памяти, 
творческих способностей.
Г оворя о возрастных особенностях дошкольников, можно сделать вы­
вод, что обучение иностранному языку дошкольников должно быть направ­
лено на их общее психическое развитие, на развитие способностей и познава­
тельной активности, а также на их подготовку к последующей учебной дея­
тельности.
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Подвижные игры как средство совершенствования физических
качеств
Общество, в котором здоровье становится залогом успешности лично­
сти, предъявляет новые требования к занятиям физической культурой. Сего­
дня много говорят об инновационном обучении - в отличие от традиционно­
го. Специфика инновационного обучения это открытость обучения будуще­
му, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценке ценно­
стей, способность к совместным действиям в новых ситуациях. Для разви­
тия мотивации к занятиям физической культурой и в качестве пропаганды 
здорового образа жизни мы используем спортивно-игровой метод, который 
исключает принуждение к учению. Ведь мы можем учить и воспитывать, иг­
рая. Игра - естественный способ развития ребенка. Только в игре он раскры-
